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Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije (FKIT) Sveuèilišta u
Zagrebu ima dugu tradiciju u znanosti i obrazovanju, koja seÞe u
1919. godinu kada je osnovan Kemièko-inÞinirski odjel Tehnièke
visoke škole u Zagrebu. Iz tog razloga nedavno je obiljeÞena 88.
obljetnica Kemijsko-inÞenjerskog studija. To je bila prigoda da se
prisjetimo istaknutih znanstvenika, meðu kojima je bilo i velikana
svjetskog glasa kao što je nobelovac Vladimir Prelog, koji su
obiljeÞili povijest fakulteta i sagradili temelje znanstvene institucije
na kojoj se do danas obrazovalo više od 5 500 diplomiranih stu-
denata, 1 100 magistara znanosti te oko 590 doktora znanosti. Da
bismo se mogli osvrnuti na znanstvene aktivnosti djelatnika
FKIT-a, u posljednjih nekoliko godina povodom obiljeÞavanja
spomenute obljetnice pripremljene su i dvije brošure. U brošuri
pod nazivom “Izvješæe o znanstvenoj djelatnosti 2002–2006”1 dan
je kratak opis znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) koji su se u navedenom
razdoblju provodili na FKIT-u, u kratkim crtama su opisani postig-
nuti rezultati i dan je popis radova objavljenih tijekom rada na
projektima. U drugoj brošuri pod nazivom “Katalog opreme”2 na-
veden je popis kapitalne i ostale znanstvene opreme FKIT-a, koja
je uglavnom nabavljena uz financijsku potporu MZOŠ-a te u ma-
njoj mjeri putem donacija odnosno kao rezultat suradnje s priv-
redom. Cilj ovog prikaza je osvrnuti se još jednom na rezultate
publicirane u prvoj od spomenutih brošura te dati kraæu uspo-
rednu analizu znanstvene produktivnosti djelatnika FKIT-a s na-
glaskom na znanstveno podruèje djelovanja u kontekstu akadem-
ske znanstvene zajednice. Namjera prikaza je upoznati ostale
znanstvene institucije i akademske ustanove koje se bave sliènim
znanstvenim disciplinama s postignuæima naše institucije te ih po-
taknuti na suradnju, razmjenu ideja i iskustava u okviru buduæih
zajednièkih znanstvenih projekata. Prije poèetka analize autorica
ovog prikaza Þeljela bi napomenuti da je popis radova djelatnika
FKIT-a za potrebe izrade brošure pripremljen na temelju završnog
izvješæa o projektima te primjenom skupnih podataka iz nacio-
nalne baze podataka (http://bib.irb.hr), uz napomenu da su pro-
vedene odreðene ispravke u bazi podataka u dijelu koji se odno-
sio na FKIT jer su uoèene nepravilnosti.
Na znanstvenu produktivnost djelatnika odreðene institucije kao i
na kvalitetu znanstveno-istraÞivaèkog rada utjeèu brojni èimbeni-
ci, kao što su prostorni kapaciteti i broj istraÞivaèkih laboratorija,
ukupan broj i struktura znanstveno-istraÞivaèkog osoblja, dostup-
nost znanstvene opreme i ureðaja, znanstvena vaÞnost i aktu-
alnost istraÞivanja i njihovo uklapanje u nacionalne prioritete,
metodologija istraÞivanja, ukupni troškovi istraÞivanja i sl. Sustav
evaluacije znanstvenih istraÞivanja na odreðenoj instituciji moÞe
se zasnivati na razlièitim kriterijima, metodama i pripadajuæim
indikatorima (Tablica 1).
Poznato je da bibliometrijska metoda nije dobar pokazatelj znan-
stvene produktivnosti, meðutim u Hrvatskoj se još uvijek pri-
mjenjuje kao jedan od rijetkih “mjerljivih” pokazatelja znanstvene
produktivnosti prilikom ocjenjivanja projekata i izbora u viša
znanstvena zvanja, a pritom se uglavnom uzima Current Contents
(CC) za referentnu bazu podataka. Stoga æe se, u nedostatku pri-
kladnije metode, spomenuta metoda primjenjivati i u ovom prika-
zu, uz nadu da æe se uskoro pristupiti izradi cjelovite i pouzdane
baze o znanstvenoj produktivnosti u Hrvatskoj. Treba naglasiti da
se u svijetu sve više koriste scientometrijske baze kao što su Web
of Science (SCI, SSCI, A&HCI) i u novije vrijeme Scopus.
T a b l i c a 1 – Sustav evaluacije znanstvenih istraÞivanja
Kriterij Metoda Indikator






















i društva u cjelini
Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije je visoko uèilište koje
obavlja svoju nastavnu djelatnost na sveuèilišnim preddiplom-
skim, diplomskim i poslijediplomskim specijalistièkim i doktor-
skim studijima koji osiguravaju stjecanje akademskih i struènih
zvanja u znanstvenom podruèju tehnièkih znanost (polje kemijsko
inÞenjerstvo i polje druge temeljne tehnièke znanosti) te u podruè-
ju prirodnih znanosti (polje kemija). Nastavna, znanstvena i struè-
na djelatnost FKIT-a usko su povezane te nastojimo kontinuirano
ugraðivati nove znanstvene i struène spoznaje u obrazovni proces,
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odnosno stalno prilagoðavati svoje znanstvene programe potreba-
ma suvremenog hrvatskog gospodarstva. Cjelokupna znanstveno-
-nastavna i struèna djelatnost FKIT-a provodi se u pribliÞno 40 la-
boratorija, na površini od oko 9,000 m2 te na 5 lokacija (Maruliæev
trg 19 i 20, Savska cesta 16, Ilica 36 i 54). U razdoblju od 2002. do
2006. godine djelatnici FKIT-a su aktivno sudjelovali na 24 znan-
stvena projekta koja su obuhvaæala tri znanstvena podruèja, od-
nosno èetiri znanstvena polja. Na podruèje tehnièkih znanosti
(polje kemijsko inÞenjerstvo)* odnosilo se 17 projekata, 6 na pod-
ruèje prirodnih znanosti (polje kemija), 1 na podruèje prirodnih
znanosti (polje fizika) i 1 na podruèje biotehnièkih znanosti (polje
biotehnologija).
Takva širina znanstvenog i istraÞivaèkog interesa djelatnika FKIT-a
rezultat je interdisciplinarnog i multidisciplinarnog pristupa koji se
njeguju u ovoj instituciji, a djelomièno je odraz temeljnih naèela i
tradicije razvoja kemijskog inÞenjerstva kao najmlaðe inÞenjerske
discipline, koja se razvila kao samostalna znanstvena disciplina
povezivanjem fundamentalnih znanja iz prirodnih znanosti (ma-
tematika, kemija, fizika, biologija), temeljnih inÞenjerskih znanja
(strojarstvo, elektrotehnika, informatika i dr.) te znanja iz podruèja
znanosti o materijalima, ekonomike, menaðmenta i dr. Na znan-
stvenim projektima FKIT-a aktivno je sudjelovalo i radilo oko 130
znanstvenih djelatnika (od toga oko 56 znanstvenih novaka) te
oko 70 vanjskih suradnika zaposlenih u drugim institucijama.
Prosjeèni broj znanstvenih novaka koji su sudjelovali na pojedi-
nom projektu iznosio je oko 3, bez obzira na ukupni broj istraÞiva-
èa na projektu, uz izuzetak dva projekta na kojima nisu sudjelovali
znanstveni novaci i èetiri projekta (jedan u podruèju tehnièkih
znanosti i tri u podruèju prirodnih znanosti, polje kemija) na koji-
ma je sudjelovalo više znanstvenih novaka (4-5). IstraÞivanja koja
su se provodila na znanstvenim projektima ukljuèivala su temeljna
istraÞivanja potaknuta stjecanjem novih znanja i jaèanjem uloge
znanosti u društvu kao i primijenjena istraÞivanja usmjerena na
razvoj novih proizvoda i tehnologija u skladu s temeljnim djelat-
nostima za koje je FKIT kao institucija registriran. Prioritetne teme
istraÞivanja bile su: zaštita okoliša i gospodarenje okolišem; razvoj
novih naprednih materijala i odrÞivih tehnologija; energija, alter-
nativni i obnovljivi izvori energije; razvoj novih lijekova; indu-
strijske biotransformacije i ostale srodne teme.
U navedenom razdoblju djelatnici FKIT-a objavili su tri knjige (1 u
podruèju tehnièkih znanosti i 2 u podruèju prirodnih znanosti), 8
udÞbenika i skripti te 30 poglavlja u knjigama. Publicirali su 301
rad citiran u bazi CC te 80 radova u ostalim vrstama èasopisa. Ras-
podjela CC-radova i radova objavljenih u ostalim vrstama èasopisa
odnosno njihov udio po pojedinim podruèjima i poljima prikazan
je na slici 1a i b. Znanstveni djelatnici FKIT-a objavili su 187 rado-
va u zbornicima radova, od toga 127 radova u zbornicima radova
s meðunarodnom recenzijom, oko 30 ostalih vrsta radova te prija-
vili 5 patenata. VaÞan pokazatelj znanstvene produktivnosti i us-
pješnosti odreðene istraÞivaèke institucije je i broj obranjenih
magistarskih radova i disertacija, odnosno broj znanstvenika kom-
petentnih za voðenje i podizanje znanstvenog podmlatka. Na
FKIT-u je u promatranom razdoblju obranjeno 38 magistarskih ra-
dova i 36 disertacija uglavnom na poslijediplomskim studijima
FKIT-a Kemijsko inÞenjerstvo (podruèje tehnièkih znanosti, polje
kemijsko inÞenjerstvo) i InÞenjerska kemija (podruèje prirodnih
znanosti, polje kemija i podruèje tehnièkih znanosti, polje druge
temeljne tehnièke znanosti).
Usporedbom broja CC-radova koje su objavili djelatnici FKIT-a u
okviru 16 projekata u tehnièkom podruèju (152) s ukupnim bro-
jem CC radova objavljenih u podruèju tehnièkih znanosti (639) u
RH u razdoblju od 2002.–2006. dolazi se do udjela od 23,78 %.
Ova impresivna brojka ukazuje na veliku znanstvenu produktiv-
nost djelatnika FKIT-a u podruèju tehnièkih znanosti. Još detaljnija
analiza otkriva nam da se od ukupnog broja radova objavljenih u
polju kemijskog inÞenjerstva (184) èak 82,60 % odnosi na radove
koje su publicirali znanstvenici FKIT-a. Slièna analiza provedena je
za podruèje prirodnih znanosti. U promatranom razdoblju u pod-
ruèju prirodnih znanosti, polje kemije, publicirano je 1349 CC-ra-
dova. Na 6 znanstvenih projekata u podruèju kemije djelatnici
FKIT-a objavili su 127 CC-radova, što dovodi do udjela od 9,41 %.
Ova brojka dobiva veæu teÞinu imajuæi u vidu èinjenicu da se od-
nosi na samo 29 aktivnih istraÞivaèa FKIT-a u podruèju kemije. Us-
poredba za fiziku i podruèje biotehnièkih znanosti nije provedena
zbog èinjenice da je u navedenom podruèju djelovao samo po je-
dan projekt. Završna analiza je provedena da bi se izraèunao broj
CC-radova po znanstveniku FKIT-a i godini, odnosno da bi se pro-
vela usporedba sa svjetskim prosjekom. Sagledavanjem omjera
ukupnog broja znanstvenika FKIT-a koji su sudjelovali na znan-
stvenim projektima u razdoblju od 2002. do 2006. i ukupnog
broja znanstvenih projekata te omjera broja CC-radova po znan-
stveniku i godini dolazi se do sljedeæeg odnosa: 5,65 znanstvenika
FKIT-a/projektu objavilo je oko 0,46 CC-radova/znanstveniku/
godini. Usporedbom sa svjetskim prosjekom, koji je za 2004. go-
dinu iznosio oko 0,50 CC/znanstveniku/godini te s prosjekom koji
je za RH u 2004. godini iznosio 0,21 CC/ znanstveniku/godini
(podaci iz izlaganja drÞavnog tajnika DraÞena Vikiæ-Topiæa u
HATZ-u, studeni 2005.; noviji podatak nije bio dostupan autorici
ovog prikaza), moÞemo zakljuèiti da znanstvenici FKIT-a uspješno
prate svjetske trendove s obzirom na znanstvenu produktivnost.
Trenutaèno je u tijeku novi ciklus znanstvenih projekata financira-
nih od MZOŠ. U ovom ciklusu na FKIT-u se provode 32 znanstve-
na projekta, od toga 23 u podruèju tehnièkih znanosti, polje
kemijskog inÞenjerstva; 6 u podruèju prirodnih znanosti, polje ke-
mije, 1 u podruèju prirodnih znanosti, polje fizike; 1 u podruèju
biotehnièkih znanosti, polje biotehnologije i 1 u podruèju huma-
nistièkih znanosti, polje filologije. Osim toga, djelatnici FKIT-a
sudjeluju u radu 4 projekta EU, 10 bilateralnih projekata (Fran-
cuska, Maðarska, Njemaèka, Slovenija, Kina), 3 ostala meðuna-
rodna projekta (Belgija, Rumunjska). S obzirom na broj meðuna-
rodnih projekta FKIT trenutno zauzima šesto mjesto, iza fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu kao što su: FER, PMF, Agronomski fakultet,
Medicinski fakultet i FSB (http://projects.unizg.hr/projekti/statisti-
ka) (slika 2). Treba napomenuti da navedeni fakulteti raspolaÞu sa
znatno veæim brojem djelatnika, dobro su opremljeni, nemaju
problema s dislociranošæu i nedostatkom prostornih kapaciteta,
što im daje dobre uvjete za uspješan i kvalitetan znanstveno-
-istraÞivaèki rad. Zbog toga smo mi na FKIT-u ponosni što se nala-
zimo u društvu navedenih uspješnih fakulteta. Nadamo se da æe se
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S l i k a 1 – a) udjel CC-radova po znanstvenim poljima;
b) udjel radova u ostalim èasopisima po znanstvenim poljima
* Analiza nije ukljuèivala jedan projekt iz podruèja tehnièkih znanosti
zbog prijevremenog odlaska u mirovinu glavnog istraÞivaèa, što je dovelo
do prestanka aktivnosti na projektu.
intenziviranjem dosadašnjih oblika suradnje sa srodnim znanstve-
ni institucijama i akademskim ustanovama u zemlji i inozemstvu
kao i rješavanjem prostornih problema u okviru buduæeg kampusa
na Borongaju na FKIT-u stvoriti još bolji uvjeti za provoðenje kom-
petentnih i inovativnih istraÞivanja, razvoj i primjenu znanja te od-
goj buduæih motiviranih i odgovornih znanstvenika i struènjaka na
dobrobit društva u cjelini.
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S l i k a 2 – Pregled meðunarodnih projekata po institucijama (stanje na dan 8. sijeènja 2008.)
(http://projects.unizg.hr/projekti/statistika)
O B A V I J E S T
Austrijska akademija znanosti raspisala je natjeèaj za dodjelu nagrada Ignaz L. Lieben u iznosu od  18 000, za
znanstvenike iz podruèja molekularne biologije, kemije i fizike. Uvjet je da nisu stariji od 40 godina.
Dodatne informacije o ovoj stipendiji mogu se dobiti kontaktirajuæi gospoðu Barbaru Haberl u Austrijskoj akade-
miji znanosti.




Rok za prijavu je 15. oÞujka 2008.
Fakultet elektrotehnike i raèunarstva (55–15.2 %)
Prirodoslovno-matematièki fakultet (49–13.5 %)
Agronomski fakultet (42–11.6 %)
Medicinski fakultet (30–8.3 %)
Fakultet strojarstva i brodogradnje (18–5.0 %)
Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije (17–4.7 %)
Pravni fakultet (16–4.4 %)
Rudarsko-geološko-naftni fakultet (14–3.9 %)
Fakultet organizacije i informatike (14–3.9 %)
Tekstilno-tehnološki fakultet (13–3.6 %)
Farmaceutsko-biokemijski fakultet (13–3.6 %)
Veterinarski fakultet (11–3.0 %)
Šumarski fakultet (9–2.5 %)
Grafièki fakultet (8–2.2 %)
Prehrambeno-biotehnološki fakultet (8–2.2 %)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (7–1.9 %)
Arhitektonski fakultet (7–1.9 %)
Uèiteljski fakultet (6–1.7 %)
Ekonomski fakultet (5–1.4 %)
Filozofski fakultet (5–1.4 %)
Graðevinski fakultet (5–1.4 %)
Geodetski fakultet (3–0.8 %)
Fakultet politièkih znanosti (2–0.6 %)
Geotehnièki fakultet (2–0.6 %)
Ostali (1–0.3 %)
Stomatološki fakultet (1–0.3 %)
Akademija likovnih umjetnosti (1–0.3 %)
